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NOTE Ir -~ Y', 
I Mise au p o i n t  concernant  quelques c a r a c t é r i s t i q u e s  
I d'une p r a i r i e  temporaire en c u l t u r e  pure e t  l e s  
, 
problèmes sou levés ,  à Adiopodoumé (Basse Côte d ' I v o i r e ) .  
D. PICARD 
~ I n t r o d u c t i o n  
Ce t t e  n o t e ,  t r b s  s u c c i n t e ,  a pour o b j e t  une mise au p o i n t  
s u r  l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  p r é s e n t e e s  par une p r a i r i e  temporaire  
e n  c u l t u r e  pure 8. AdiopodoumB. Les problèmes techniques  s o n t  
é t u d i e e s  pour eux-même , indépendamment de t o u t e  c o n s i d é r a t i o n  
économique immédiate ., 
I " 
I o - Condit ions c l ima t iques  g é n é r a l e s  o 
- C l i m a t  t r o p i c a l  humide avec deux s a i s o n s  humides ( m a r s - j u i l l e t ;  
septembre-décembre) e t  deux s a i s o n s  s'eches (aoGt ; j anv ie r -  
f é v r i e r )  o 
- Température t r è s  cons tan te  n ' e s t  jamais un f a c t e u r  l i m i t a n t  o 
- Pluviométr ie  t r è s  é levee  gu i  rend  l e s  dangers  d ' é r o s i o n  t r è s  
grands mais a u s s i  gu i  permet l a  c u l t u r c  t o u t e  l ' a n n 6 e .  
Tou te fo i s ,  h p a r t  m a i  e t  j u i n ,  l a  b i lan décadai re  montre qu 'un 
d e f i c i t  hydrique peu t  a p p a r a î t r e  à t o u s  les a u t r e s  m o i s  s e l o n  
l e s  années, avec une amplitude p a r t i c u l i è r e  e n t r e  l e  15 j u i l l e t  
e t  l e  I 5  septembre d'une p a r t ,  j a n v i e r ,  f é v r i e r  e t  mars d ' a u t r e  
part , 
Ce d é f i c i t  a pour conséquence un n e t  r a l e n t i s s e m e n t  de c r o i s s a n c e  
pendant les per iodes  pré-ci tBes (15/7-15/9 ; 1/1-31/3) , avec 
man i fe s t a t ion  de carences  miné ra l e s  malgré une fumure impor tan te  
e n  raison du dgssèchement important d e s  ho r i zons  s u p e r i e u r s  o 
- Pendant l e s  pé r iodes  de p luviométr ie  maximum, l ' i n s o l a t i o n  
e s t  t r è s  r é b i t e  e t  peut  devenir  a u s s i  un  f a c t e u r  l imitant  de l a  
c ro i s sance  o 
II. - Sol .  : -
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C ' e s t  un e x c e l l e n t  suppor t  physique g u i ,  e n  p a r t i c u l i e r ,  ne 
p ré sen te  aucun engorgement pro longé ,  aucun symptôme d l a s p h y x i e ,  
même a p r è s  l e s  p l u s  f o r t e s  p l u i e s .  
Tou te fo i s ,  en  saison sèche ,  il peut  deveni r  t r è s  compact. 
Par  a i l l e u r s ,  il a une f a i b l e  c a p a c i t é  de r é t e n t i o n  e n  eau e t  
e s t  t r è s  pauvre chimiquement, avec une f a i b l e  c a p a c i t é  de re'- 
t e n t i o n  en  ionsD 
Les éléments t r è s  mobiles ,  e n  s a i s o n  des  p l u i e s ,  s o n t  rapidement 
l e s s i v é s ,  l ' e f f e t  des  e n g r a i s ,  b, c e t t e  Pe r iode ,  de cour t e  durée .  
III o - C a r a c t é r i s t i q u e s  d 'une p r a i r i e  en c u l t u r e  pure .. 
31. Graminées. 
- Développement des  p a r t i e s  a é r i e n n e s  extrêmement impor tan t  
e x p o r t a t i o n s  par h e c t a r e  e t  par an pouvant a l l e r  j u s q u ' a  40 8. 
50 t de mat iè re  sèche .  
- Tal lage  tres v a r i a b l e .  
- Vi tes se  de r e p r i s e  a p r è s  fauche t r è s  v a r i a b l e  d'une espèce à 
l ' a u t r e ,  mais qu i  peut  ê t r e  cons idé rab le  chez c e r t a i n e s  : chez 
Panicum maximum c e t t e  v i t e s s e  peu t  a t t e i n d r e  5 8. 6 cm/jour dans 
l e s  j o u r s  qu i  s u i v e n t  l a  fauche o Chez Pennisetum purpureumg e l l e  
e s t  au c o n t r a i r e  beaucoup p l u s  l e n t e  a 
- Enracinement t r e s  profond dans l e  type de s o l  d é c r i t  précébam- 
ment e 
- Rapport 
t r è s  é l e v é ,  de l ' o r d r e  de 7, 5 
comparer 8, c e l u i  d1  une p r a i r i e  temporaire  tempéree 
de - o E t a n t  donné c e t t e  d i f f e r e n c e  on  peut  s e  demander s i  
l e s  e f f e t s  des  p l a n t e s  f o u r r a g è r e s  s u r  l e  s o l  sont comparables 
e n  zone tempérée e t  e n  zone t r o p i c a l e  ? 
- Du f a i t  de l ' impor t ance  du d6veloppement a é r i e n ,  l e s  expor ta -  
t ions  d lQlémen t s  mingraux du s o l  par fauche peuvent ê t r e  t r è s  
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- Toujours du f a i t  de l ' i m p o r t a n c e  du développement a é r i e n g  l e s  
p i e d s  des p l a n t e s  sont a une c e r t a i n e  d i s t a n c e  l e s  uns des  au- 
t r e s .  Upres  f auche ,  l e  t a u x  de couver ture  du s o l  e s t  f a i b l e ,  
Pour l e s  p l a n t e s  &, v i t e s s e  de r e p r i s e  l e n t e  se  pose donc l e  
problème de manque de p r o t e c t i o n  du s o l  pendant un. t6mps a s s e z  
l o n g ,  ce qu i  e n t r a i n e  n0tammen.t é r o s i o n  e t  envahissement par l e s  
mauvaises he rbes  o 
32,  Légumineuses o 
Pour l e s  légumineuses il e s t  d i f f i c i l e  de donner des  c a r a c t é -  
r i s t i q u e s  g é n é r a l e s  c a r  l e  problème se  pose encore de c h o i s i r  
les espèces  à c u l t i v e r .  
Choix e n t r e  légumineuses herbacées  e t  a r b u s t i v e s  : l e s  16gumi- 
neuses  a r b u s t i v e s  o n t  des rendements f a i b l e s .  Du f a i t  de l e u r  
p o r t ,  e l l e s  couvrent  m a l  l e  s o l .  Dans une r o t a t i o n ,  se  pose l e  
problème de l a  remise e n  c u l t u r e ,  avec des  a r b u s t e s  dont l e s  
t r o n c s  peuvent a t t e i n d r e  I O  cm de d iamèt re .  Parmi l e s  légumi- 
neuses  herbacées  , P u e r a r i a  phaseolo ides  e t  Centrosema pubescens , 
gu i  s e  r ep rodu i sen t  spontanément sont peu p roduc t ives ,  l e u r  
appétence f a i b l e  o 
Parmi l e s  a u t r e s ,  beaucoup s o n t  s e n s i b l e s  au pa ras i t i sme  ou 8. 
l ' e x p l o i t a t i o n  s u r t o u t  par pgturage 
Seu l  S ty losan thes  g r a c i l i s ,  parmi l e s  espèces  i n v e n t o r i é e s ,  e s t  
s u c e p t i b l e  de donner une product ion  importante  à bonne appétence 
mais l e s  popu la t ions  d i s p o n i b l e s  s o n t  très hétérogènes  e t  l a  
b i o l o g i e  de l l e s p i ? c e  tres m a l  connue, 
I V .  - Conséquences : condui te  d'une p r a i r i e .  
Semis o 
Nature de l a  semence : pour l e s  légumineuses,  g r a i n e s .  Pour l e s  
gramin6es,  l e  p l u s  souvent ,  Q c l a t s  de souche ou bou tu res .  
Date de semis : - en  début de 2ème saison des  p l u i e s ,  r i s q u e s  
d ' é r o s i o n  moins é l e v é s  m a i s  p l u i e s  $ l u s  a l é a t o i r e s  ; un semis 
par boutures  e s t  donc t r è s  r i s q u é ,  Ce t t e  pér iode peu t  ê t r e  r e t e -  
nue pour l e s  légumineuses semées par g r a i n e s ,  
- en début de 18re saison des p l u i e s  paur l e s  
graminées semées par bouture  ou é c l a t ,  &tant donné que s i  l a  
p l u i e  ne tombe pas  dans l e s  24 h qu i  s u i v e n t  l e  semis ,  l e  t aux  
I de r e p r i s e  tombe en dessous de 30 
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- e n  i r r i g a t i o n  l a  saison sèche e s t  p r 6 f é r a b l e  , li, 1 -> 
pour é v i t e r  l ' é r o s i o n .  
Dens i t é  de semis : - peu dl importance pour l e s  graminées (Digita- 
r i a  decumbens , Cynodon s p .  ) ou l e s  légumineuses herbacées  (Cen- 
t rosema pubescens) dont l e s  t i g e s  rampantes s o n t  s u c e p t i b l e s  de 
s ' e n r a c i n e r  aux noeuds e t  de redonner  un nouveau système a é r i e n .  
- pour l e s  graminées (Panicum maximum, E- 
nise tum purpureum) ou l e s  légumineuses (S ty losan thes  g r a c i l i s )  
8, p o r t  é r i g é ,  l a  d e n s i t é  de semis e s t  d i rec tement  l i é e  au rythme 
d ' e x p l o i t a t i o n  prévu, p l u s  l a  p l a n t e  e s t  e x p l o i t é e  h un s t a d e  
precoce p l u s  e l l e  d o i t  ê t r e  semée dense.  
--
Fauche o 
Pour les graminées,  l e  rythme de fauche peu t  v a r i e r  de f a ç o n  t r è s  
impor tan te  sans c o n t r a r i e r  l a  p é r e n n i t é  de l a  c u l t u r e .  
Pour l e s  légumineuses ce r t a ines , e spèces  s o n t  t r è s  s e n s i b l e s  à 
ce rythme dl a u t r e s  m0in.s 
1 o - Graminées. 
Peuvent suppor t e r  de O coupes en l ' a b s c e n c e  de fumure 8. 10-12 
coupes par ano En cas de fumure, un nombre minimum de coupes e s t  
o l d i g a t o i r e ,  s i n o n  l a  p l a n t e  v e r s e  e t  p o u r r i t  s u r  p i e d ,  
T o u t e f o i s ,  en t e n a n t  compte des  variations s a i s o n n i & r e s ,  l e  ren-  
dement par coupe diminue constamment d 'une coupe 8. l ' a u t r e  e t  
d 'une année 8. l l a u t r e ,  Diminution d'une année 8. l l a u t r e  d ' a u t a n t  
p l u s  r a p i d e  que l e s  f auches  sont p o u r s u i v i e s  pendant t o u t e  l 'an-  
n é e ,  moins marquée s i  l a  p r a i r i e  n ' e s t  pas e x p l o i t é e  pendant 3 
mois e n t r e  l e  15/12 e t  l e  15/3. 
Phénomènes env i sageab le s  8. l ' o r i g i n e  de c e t t e  d iminut ion  : 
x 
- appauvrissement du s o l  ; 
- i m p o s s i b i l i t é  pour l a  p l a n t e ,  même en cas de n u t r i t i o n  
convenable , de r e c o n s t i t u e r  des  r é s e r v e s  s u f f i s a n t e s  e n t r e  2 
coupes ; 
La h a u t e u r  de fauche a une grande importance s u r t o u t  pour l e s  
graminées 8. grand développement. E l l e  d o i t  r e s p e c t e r  l e s  s i t e s  de 
repousse  q u i  peuvent s e  t r o u v e r  8. une d i s t a n c e  impor tan te  du s o l .  
A i n s i ,  une fauche B moins de 10 cm du s o l  peu t  condui re  h l a  
d i s p a r i t i o n  de l ' e s p k c e .  
K I1 s'agit de l r a n n é e  c u l t u r a l e  q u i  commence avec l a  première 
- dégénérescence des  t o u f f e s ,  
s a i s o n  des  p l u i e s ,  v e r s  l e  15 mars, 
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2 .  - Légumineuses. 
Four  l e s  légumineuses a r b u s t i v e s ,  une fauche prgcoce o souha i t a -  
b l e  par a i l l e u r s  pour empêcher une l i g n i f i c a t i o n  t r o p  poussée 
des  t i g e s  e t  une croissJn.ce en  Bpaisseur t r o p  importante  du 
t r o n c  condui t  rapidement h l a  d i s p a r i t i o n  de l l e s p è c e  ., 
Légumineuses herbacées  : - Sty losan thes  g r a c i l i s  e s t  t r è s  sen- 
s i b l e  au s t a d e  de phén.ologigue au moment de l a  fauche .  Une fau- 
che t r o p  t a r d i v e  e n t r a i n e  l a  d i s p a r i t i o n  de l ' e s p è c e .  
- Les a u t r e s  légumineuses sont beaucoup 
moins  s e n s i b l e s  au s t a d e  de f a u c h e g  peuvent suppor t e r  jusqu'8. 
6 fauches  par ane 
On c o n s t a t e  a u s s i  $our l e s  légumineuses une diminut ion des  ren-  
dements r g g u l i è r e  o 
Pumure o 
Carences p r i n c i p a l e s  : a z o t e ,  potassium, magnésium. 
L'importance des e x p o r t a t i o n s  par fauche f a i t  q u ' e n  l ' a b s e n c e  
de fumure, l e s  p r a i r i e s  o n t  perdu t o u t e  v a l e u r  a p r è s  3 ans. 
L a  f a i b l e  c a p a c i t é  de r é t e n t i o n  en  ions du s o l ,  l ' i m p o r t a n c e  du 
l e s s i v a g e ,  l a  t o x i c i t é  des e n g r a i s  B haute  dose ob l ige  h frac- 
t i o n n e r  l e s  doses au maximum e t  a f a i r e  l e s  appor t s  imm6diatement 
a p r è s  l a  f auche .  Des a p p o r t s  d i f f e r é s ,  e n  l ' a b s e n c e  de p l u i e ,  
provoquent des  b r û l u r e s  impor t an te s  des  f e u i l l e s  ce gu i  peu t  
a l l e r  jusqul& l a  d i s p a r i t i o n  complète de l a  p r a i r i e .  Pa r  a i l l e u r s ,  
des  apports importants  d ' e n g r a i s  a c i d e s  conduisent  & une b a i s s e  
de pH gu i  ob l ige  8. une fumure pér iodique  8. base de chaux. 
Conclusion 
Le problème l e  p l u s  impor tan t  posé par l a  condui te  d'une p r a i r i e  
a r t i f i c i e l l e  en. c u l t u r e  pure B base de legumineuses e s t  l e  cho ix  
de l ' e s p è c e ,  
Centrosema pubescens peut  ê t r e  r e t e n u  m a i s  sa p r o d u c t i v i t é  e s t  
f a i b l e .  Pour S ty losan thes  g r a c i l i s ,  dont les r rendements  s o n t  
i n t e r e s s a n t s ,  t o u t e  étude agronomique b u t e r a  s u r  l ' h é t é r o g é n é i t é  
des  popu la t ions  d i s p o n i b l e s .  (Le c a r a c t è r e  annuel  ou pérenne en  
e s t  par exemple très m a l  d e f i n i ) ,  
6 
En ce q u i  concerne l e s  p r a i r i e s  a r t i f i c i e l l e s  en  c u l t u r e  pure 
à base de graminées,  un c e r t a i n  nombre d ' e s p è c e s  peuvent ê t r e  
d ' o r e s  e t  dé ja recommandges pour l a  product ion  fou r ragè re  o 
Cependant, l a  dynamique d 'une p r a i r i e  de ce type r e s t e  8. pré- 
c i s e r ,  en  p a r t i c u l i e r  1 1 6 v o l u t i o n ,  en  f o n c t i o n  du temps9 du 
nombre de p i e d s  8. l ' h e c t a r e 9  du nombre de t a l l e s  par p i e d ,  du 
t a u x  de ma t i è re  sèche ,  q u i  sont l e s  f a c t e u r s  du rendement, 
l ' é v o l u t i o n  des  p r o p r i é t é s  du sol sous p r a i r i e  Btant d é j à  ac- 
tue l lement  8. 1' é tude .  
I1 apparait par a i l l e u r s  peu souha i t ab le  de c u l t i v e r  d e s  gra- 
minées de type Pennisetum purpureum ou Tripsacum laxum longtemps 
e n  c u l t u r e  p u r e 9  en  r a i s o n  de l e u r  t aux  de couver ture  du sol 
a p r è s  fauche p a r t i c u l i k r e m e n t  f a i b l e  ce q u i  f a v o r i s e  l a  dégra- 
d a t i o n  du s o l  e t  l ' envah i s semen t  par les mauvaises h e r b e s  s i  l a  
p r a i r i e  e s t  e x p l o i t é e  8. un s t a d e  précoce.  
LI' a s s o c i a t i o n  Pennisetum purpureum - P u e r a r i a  p h a s e o h i d e s  e s t  
p o s s i b l e ,  mais il r e s t e  8. l ' é t u d i e r  de f a ç o n  'approfondie,  8. 
e s s a y e r  d ' a u t r e s  t y p e s  d ' a s s o c i a t i o n s  avec d1 a u t r e s  16gumineuses 
ou d ' a u t r e s  graminées.  
